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国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音1順）
東京r射二博物館長　　　　　　　　　　　館長　　t　　　富永惣一　　　　　　対制務官　　　　青柳健治
浅野長武　　　　　　　　　　　　　　文部’9務官
ブ・ヂ…タ・ヤ株式会社会王ξ　次長　　淋邦彦　　文櫛伽　知文子
石橋正二郎　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　　　　　　　　　　　旧度係長　　　　　白石治美
京都蹴近代美術餓　　　　庶務課　　　　　　　文脚蹴
撫挙式会轍　　蟹灘畔i佐鰍雄　文脚　白創il夫
棘芸徹帳　　　　　辮購官　梶敏明　　　　　大竹乙弘
舗諜美欄、　　文部蜘　艦ち子　　　棺勝男
小林行雄　　　　　　　　　　　　　　文部・｝筋官　　　高橋志郎　　　　　　畑1技官　　　　會田泰子
麟型晰長　　　文鵬官　原晒合子　　　　刊・山節子
目本芸術院長　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　戸松靖子　　　　　　　　　　　　　羽山正公
総鴇社長　　　文蹴官　浜田孝　事業課
副議糊乏　　　文鵬官　樋N／t：一　蠣騨取閃音琶彬
芋中作雄　　　　　　　　　　　　　　文部事務官　　　　山E堂正行　　　　　主任研究宣　　　　中山公男
文化騨委員会委員　　　文部棚∵　内藤瀞　　麟轡係長
糸田川言隻★二
共同テレビジ．ンニ。＿ス社会長　　　　文部事務官　　　伜田幸恵　　　　　　又・峨官　　　　佐U木英也
菰1欝轍長　　文部醐　・1・縢子　禰鎌鰍穴シく状
国際文化会館専務理事　　　　　　　　　文部事務官　　　　荒井敦子　　　　　　文部技官
聯憩㈱長　　　　　棚橋美智子　文羅　黒江光彦
村田璽　　　　　　　　斎藤とし子　欄灘報イ系長高階醐
大和文曜館長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官
矢代幸雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中正声
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部技官　　　　　　rtf’JL：伸行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理係長，　　　　　　ll1本昌、志1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文部事務冒　　　　　　　　　　　　　　嬬ll事務’1’f　　　荒井一一江
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